

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日付 元頁 摘　　　要 金額 日付 元頁 摘　　　要 金額
































































冨鰍ター竃・∫く池姻魯門’5’ 嘱 L ， 御 あ 診ケー尋’fつ疋』囎頴・3’‘ L ’ 騨
ξ 　　　　國V㍉態 蝉ろ西儀rFロ孟
拶多醜呵’嬉4縄レ憐一～ψ 七 轟 劇 一 影gr一鱈脅轡一噛ゆ4細8炉
●電， 59 ■膨 ’ ♪
火曜6卿み タ身’月↓已 娘
十 写 十 冨十一 か 至 十 τ 十 百 十 一 亙　　　　　1多
Lあ’¶dタ 夷惚z瑚鰭
1髭ケ晶愚イ電魁　ゆ罵少 ＆ 一 二 ● 蓑 o コ甥・5幽9琳船 二 一 ， 9 タ ●
ノしム．　》」娼6蛋













































































4月28日 4 N，スウェイン 1．150・00 7 受取手形 1．000・00
6 損　益 150・00
一 一








































































































































































































































































2 To　Duroy，　for　6　pieces，180　yds．　at　1．　　　　　　　　　180，00 372 00
315
